





























分 明的教育步骤和秉持工人 自治的管理理念等五个方面的历 史经验
。
关键词 中国共产党 建党初期 工人教育 安源路矿
中图分类号 文献标志码 文章编号












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































】毛泽东 毛泽东选集 第二卷 北京 人民出版社
,
】李六如 六十年的变迁 】北京 人民文学出版社

















何孟雄 何孟雄文集 北京 人民出版社
,
